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4MOTTO
Do The Best Eventhough We Are Not The Best 
Hidup selalu berputar laksana roda. Kadang di atas kadang 
juga di bawah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita 
menahan putaran laju ketika kita di atas dan mempercepat 
laju  ketika kita di bawah. 
5PERSEMBAHAN 
Karya sederhana ini Kupersembahkan untuk 
Sosok yang pertama melukiskan corak dalam lembar hidupku, 
Ibu, ibu dan ibu serta bapat tercinta 
Adik-Adikku atas doa dan Dukungannya disetiap langkah yang kutempuh 
Para guru yang dengan tulus membimbingkau menemukan mutiara dan arti 
kehidupan
Sahabat-sahabat seperjuangan yang tak kenal henti menabur benih kebajikan 
Almamater, bangsa dan negaraku 
6DEKLARASI 
Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan 
sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis 
orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan penyelesaian studi 
pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telahdinyatakan 
dalam teks. 
Apabila skripsi ini merupakan jiplakan dari skripsi atau penelitian atau karya 
ilmiah orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik secara akademis maupun 
hukum.
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